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則元 京 :木材は形状記憶材料 ?-スギの圧密加
工-






































































































































































































































































































































当 所 の 活 動
発に関する研究
(平成7年3月6-7日,東京)
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渡辺宇外,則元 京,藤田 稔 :針葉樹材収縮率
のレプリカ法による解析 (‡)











































Wood Composites from Toxic Heavy Metaレ
AbsorptionPerformanceofCarbonizedMaterials
withHeavyMetal
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the recalcitrant nonphenolic β-0-4 1ig一
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乗原正章 : ｢第 6回パルプ ･紙工業におけるバイ
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木材研究 ･資料 第31号 (1995)
MichaelE.Hedley (NewZealand林業研究所木材
保存研究室長)
国際共同野外試験杭の調査のため来所
(平成7年3月25日～4月3日)
妻 愛慶 (東国専門大学講師)
木質文化財の保存処理に関する研究のため
来所
(平成7年3月28日～8年3月23日)
劉 恵民 (西南林学院副院長)
特用林の育成と特用林産物の利用に関する
共同研究のため来所
(平成7年4月20日-10月19日)
christopheC.M.D'Vrsel(ベルギービルモリ研究
所研究員)
組換え手法によるモノクロナール抗体作製
に関する研究のため来所
(平成 7年6月1日～8年3月31日)
劉 -星 (東北林業大学助教授)
木材の圧縮に関する研究のため来所
(平成7年8月13日～8月23日)
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